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ALİ FUAD 
CEBESOY 
VEFAT ETTİ
Atatürk'ün sınıf arkadaşı olan merhum, 
15 günden beri böbreklerinden rahatsızdı
• STİKIiÂL Savaşımızın ünlü kumandanlarından, Atatürk’ün
İ simi arkadaşı Emekli Orgeneral Ali Fuad Cebesoy, tedavi edilmekte olduğu «Amiral Bristol» Hastanesinde dün saat 14 
«ıralarında geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayata gözlerini yum­
muştur. Geçirdiği bir böbrek rahatsızlığından ötürü 15 gün önce
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ALİ FUAD CEBESOY
4  Baştarafı Birincide 
tedavi altına alman Cebesoy’da 
«üre yüksekliği» tespit edilmiş­
tir.
BİYOGRAFİSİ
Ali Fuad O besoy. 1882 yılın­
da İstanbul’da doğdu. İsmail 
Fazıl Paşa’mn oğlu olan Cebe- 
soy, 1893’de Erzincan Askerî 
Rüştiyesine girerek askerlik 
mesleğine başladı. 1898’de İs­
tanbul’a geldiği sırada Kadıköy 
deki St. Joseph’te okudu. Daha 
sonra Harbiye’ye girdi ve bu­
rada Büyük Kurtarıcı Atatürk 
ile arkadaş oldu
1904 yılında Harbokulu ve 
Harb Akademisinden mezun 
olduktan sonra Beyrut ve Sela­
nik Piyade. Süvari Bölük ve 
Topçu Batarya Komutanlıkların­
da bulundu. 1905’de Kolağası 
rütbesine terfi eden Ali Fuad 
Cebesoy 1906-1908 yılları ara­
sında merkezi Selânik’te olan 
Üçüncü Ordu Kurmayında - ve 
3. Süvari Fırkası Kurmay Baş­
kanlığında bulunduktan sonra, 
Kareferya Komutanhğında. gö­
rev aldı 1915 yılında Birinci 
Dünya Savası sırasında. Gazze 
Cephesindeki 20 Kolordu Ko­
mutanlığım varbay rütbesi ile 
yapan Cebesoy İstiklâl Savası­
nın basında kolordusu ile bir­
likte Konya Ereğlisinden An- 
karaya geldi ve Sivas Kongresi 
kararı ile «Batı Anadolu Millî 
Kuvvetler Başkomutanı,, ilân 
edildi ve ayni zamanda Garp 
Cephesi Komutanı oldu.
1920 yılında Moskova Büyük­
elçiliğine giden Ali Fuad Cebe- 
soy. Birinci ve İkinci Büyük 
Millet Meclislerinde üve olarak 
bulundu. Kâzım Karabekir Pa­
şa, Rauf Bey ve Rafet Pasa gibi 
«Terakkiperver Cumhuriyet Fır­
kası» kurucuları arasında ver 
aldı.
Daha sonra Büyük Mîllet Mec­
lisi üyeliğine seçilen Cebesoy, 
1939’da Bayındırlık Bakanı, 1943 
de Ulaştırma Bakanı, 1947 de 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı oldu.
ESERLERİ
Asker, siyaset adamı olduğu 
kadar yazar olarak da çok ta­
nınan Orgeneral Ali Fuad Ce- 
besoy’un «Millî Mücadele Hâtı­
raları» «Moskova Hâtıraları». 
«General Ali Fuad Cebesov’un 
Hâtıraları», «Birusebi - Gazze 
Meydan Muharebesi ve 20. Ko­
lordu» ve «Mektep Arkadaşım 
Atatürk» adlı eserleri bulun­
maktadır
Orgeneral Ali Fuad Cebesoy. 
ömrü boyunca hiç evlenmemiş­
tir.
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